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Empenta
principis d’aquest any 2016 el Centre d’Estudis del Bages va celebrar la seva assem-
blea anual de socis, que va escollir Francesc Comas com a nou president. La Junta té 
Jaume Serra (fins ara president del CEB) com a vicepresident, Francesc Rafat com a 
secretari i Antoni Fernández com a tresorer, i compta amb la col·laboració d’onze vocals.
La nova junta recull la torxa de l’anterior i emprèn una nova etapa amb empenta i voluntat de 
créixer. En la seva presentació, Francesc Comas va fer públic un programa basat en tres eixos 
principals: increment del nombre de socis (centrat molt especialment en rejovenir la massa 
social), augment de la projecció social de l’entitat i alhora, increment de la relació amb la resta 
d’entitats de la ciutat. 
El Centre d’Estudis del Bages és una entitat viva que afronta els propers anys amb la voluntat 
de continuar amb les activitats que amb el pas del temps s’han anat consolidant com les publi-
cacions periòdiques, les Jornades de Patrimoni, l’organització i guiatge de les visites de la Man-
resa Desconeguda per la Festa Major, les Jornades Europees de Patrimoni o les conferències i 
sortides, entre altres. Alhora, presenta novetats com l’organització, el proper curs, del Congrés 
de Recursos i Territori amb la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut 
Ramon Muntaner, que se celebrarà a Manresa del 21 al 23 d’octubre. També es treballa per 
preparar un futur congrés de cara el 2017 sobre la Manresa del segle XVI relacionat amb els 
cinc-cents anys de l’estada d’Ignasi de Loiola i, de cara al 2018, en què Manresa serà capital 
de la Cultura Catalana, el Centre hi vol participar i aportar tot el seu bagatge. I moltes altres 
novetats que s’aniran esgranant amb el pas dels dies.
L’empenta hi és. I la voluntat. I la capacitat. Però per arribar a bon port cal la implicació de tots: 
des de la base, amb els socis i sòcies, els nous i els de sempre, fins a la societat en general, les 
administracions i les entitats. El Centre continuarà viu si tots hi contribuïm. I per molts anys.
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